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------IRANSIZCA ‘marcher-yürümek’ fiilinden
türemiş ‘marche’ terimini, özetle şöyle ta-,
------ 'n ım lar müzik ansiklopedileri: ‘Yürüyen bir
topluluğa eşlik ederek adımların uyumlu atılma­
sını sağlayan ve genelde 2/4’lük, yada4/4’lük öl­
çüde bestelenen müzik parçası. ‘Tören’, ‘saygı se­
lam’, ‘cenaze’ gibi değişik tempo türlerinde ola­
nı varsa da en önemlisi ve yaygını ‘askeri’ amaç­
la yazılanlardır.’
Bir ulusun simgesi olarak bir müzik parçası­
nın kullanılımına 18. yüzyılın sonlarında Batı ül­
kelerinde başlanmıştı. Bunların en eskilerinden 
biri Ingflizlere aittir ve ‘God save the King (Que­
en)’ - ‘Tanrı Kralı (Kraliçe) korusun’ dizesiyle baş­
layan bir ‘hymne’dir. ‘Hymne’ eski Yunanca’da ‘tö­
rensel bayram şarkısı’ anlamında ‘Himnos’ teri­
minden gelir ve pek çok ülkenin ulusal müzik sim­
gesi ‘marş’la değil, bu terimle ya da ‘şarkı’ deyi­
miyle tanımlanır. Örneğin Birleşik Amerika’nın ez­
gisi 18. yüzyılda söylenen içki şarkısı ‘Anacreon 
in Heaven’den alınma ‘Star Spangled Banner - Y ıl­
dızla ışıldayan bayrak’ simgesi bir'hymne’dir, A l­
manların ezgisi J.Haydn'ın ‘Op. 70 No. 3 Do ma­
jör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nün ikinci bölümünden 
alınan, ozan H.H.Fallersleben tarafından yazılmış 
dizeleri 1945 yılına dek kullanılan bir ‘ Lied- 
Şarkı’dır, Fransızların 1792’de bestelenip 1879’da 
resmileşen 'La Marsaillaise’i tipik bir askeri 
mars’dır.
‘İstiklal Marşımıza gelince... Son yıllarda her 
ne kadar‘tempo’su çabuklaştırılmışsa da aslında 
‘marş’ kavramı ile pek bağdaşmayışı, daha çok 
’hymne’ karakterine sahip oluşu nedeniyle yürü­
yüş müziği olarak düşünülemez, amacı da bu de­
ğildir. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı çok güzel 
ve anlamlı şiir 1921 yılında Millet Meclisi'nde ka­
bul edilmiş, beste için Ali Rıfat Çağatay’ın eseri 
uygun görülmüş, 1930 yılına dek geçerli olan bu 
parçadan 1930’da vazgeçilerek yerine bu kez Ze­
ki Üngör’ün bestesi uygun görülmüştür. Şu gün­
lerde Kültür Bakanı'nın gündeme getirmeyi dü­
şündüğü konu ‘İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi­
nin gerekli olup olmadığını saptamak amacıyla 
yapılacak soruşturu ve araştırıdır.
Bu girişim aslında pek çoğumuzun gözlediği 
nedenlere dayanıyor; sözle müziğin uyuşumun­
daki (prozodi) hataları, bazı sözcüklerin kırılıp bö­
lünmesi, bazı aralıkların her insanın ses boyut­
ları (tesitür) ile bağdaşmayıp hançereyi zorlama­
sı sonucu 'müzik d ış ı’ tınıların belirişi gibi... Bü­
tün bunlar bir değişim gerekçesi sayılır ama böyle 
bir girişimin ardında pek çok sorunu da berabe­
rinde getireceği kuşkusuzdur. Önce çoğunluğun 
benimseyip seveceği, kolayca öğrenip zorlanma­
dan söyleyebileceği bir ‘marş’, bir ‘himn’, ya da 
en doğru tanımıyla bir ‘ulusal ezgl’nln bulunma­
sı gelir bunların başında. Cumhuriyet dönemin­
de bu nitelikleri içeren iki örneği ‘merhum’ Ce­
mal Reşit Rey ‘Onuncu Y ıl’ ve ‘Yedek Subay’ 
marşlarıyla vermişti. Buna karşın bir başka değerli 
bestecimiz Necil Kazım Akses’in ‘Ellinci Yıl 
Marşı’ tutarlı olmamış, benimsenmediğinden ötü­
rü radyo ve TV ile çok kez yinelenmesi yaygınlaş­
ması yolunda yarar sağlamamıştır.
Ayrıca, Zeki Üngör’ün bestesi 60 yıldan bu ya­
na bütün halk kesimlerinde tanınmış, yerleşmiş, 
öğretim ve eğitim kurumlarından başlayarak as­
keri birliklere, spor kulüplerine kadar yurdun kö­
şe bucağına dağılıp hatası ve sevabıyla çalınmış 
söylenegelmiştir. Mantık bu parçanın değiştiril­
mesi yani ısı ama böyle bir değişimin gayretli bir 
tanıtım ve öğretim çabası gerektireceğini düşün­
meli, atılacak adımın önemi iyi değerlendirilme­
li, getireceği sorumlulukların ağırlığı iyi hesap­
lanmalıdır.
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